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Peran wanita sekarang ini telah bergeser dari sekedar ibu rumah tangga menjadi pencari nafkah. Wanita bekerja untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin hari semakin meningkat. Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari sebagai petani
sehingga keadaan tersebut membuat mereka memiliki peran kerja ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi peran wanita dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga kewajiban
wanita dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. Menurut Weber, suatu tindakan ialah
perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai
tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan perilaku orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu teknik total sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 50 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu data primer yang didapatkan dari observasi dan
angket serta data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan arsip data Desa Buter. Hasil penelitian menemukan
bahwa kontribusi peran wanita sangat besar bagi perekonomian keluarga, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan wanita yang
bisa membantu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan sehari-hari. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk
anak-anak juga sangat terbantu oleh kontribusi pendapatan wanita. Pengaruh peran ganda wanita yang bekerja terhadap tugas pokok
wanita dalam keluarga tidak memiliki pengaruh yang besar, karena para wanita yang bekerja tetap bisa membagi waktu antara
pekerjaan dan keluarga walaupun intensitas waktu untuk keluarga tidak tinggi, tetapi mereka tetap lebih mengutamakan keluarga
dibandingkan dengan pekerjaan.
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